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Aléria – Ville Romaine
Topographie et relevés d’architectures (1994)
Robert Thernot et Franck Leandri
1 Réalisé à la demande de la conservation régionale des monuments historiques et du
service  régional  de  l’archéologie,  une  campagne  de  relevés avait  pour  objectif  de
produire une documentation cartographique et photographique complète du site de la
ville antique d’Aléria, dont la superficie actuellement mise au jour est de 15 000 m2.
2 La  première  partie  de  cette  mission  a  concerné  le  forum  et  ses  abords  (temples,
Capitole, Balneum, habitats, etc.), représentant une superficie de 12 000 m2 (fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble du forum et de ses abords
Relevé : R. Thernot (Afan), F. Leandri (Afan).
3 L’équipe de l’Afan formée de trois personnes mise en place pour mener à bien cette
mission a collaboré avec le laboratoire de photogrammétrie du centre de recherches
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archéologiques (CRA-CNRS de Valbonne) qui a assuré, pour sa part, les prises de vues
(aériennes et terrestres) destinées aux restitutions photogrammétriques du site.
4 Il  a  été  procédé  à  la  collecte  des  informations  nécessaires  à  l’élaboration  d’un
inventaire décliné en trois volets complémentaires :
Documents graphiques et cartographiques : plans, coupes, restitutions photogrammétriques.
Un relevé topographique détaillé des vestiges a été réalisé. Raccordé au système Lambert, il
fait apparaître les différences de matériaux, les ruptures de continuité des murs (reprises,
états,  etc.),  les  structures  de  voirie  (drain,  caniveaux).  À  partir  de  celui-ci,  des  coupes
montrant l’insertion des vestiges dans le relief du plateau ont été dressées, ainsi que des
plans  de  détail  mettant  en  évidence  pour  chaque  structure  la  répartition  des  divers
matériaux et les restaurations effectuées. Les restitutions photogrammétriques en plan font
apparaître le site dans son cadre géométrique et morphologique (la mer, les étangs, le relief
du plateau). Des vues de détail en élévation sont réalisées selon le même procédé.
Inventaire  technique  sous  la  forme  de  fiches  d’enregistrement  des  structures  visibles,
numérotées  en  continu.  Après  mise  au  point  d’une  fiche  de  description  des  structures,
adaptée aux particularités du site et aux conditions de l’enregistrement (éléments restaurés,
absence  de  fouille  lors  de  la  rédaction  de  la  fiche,  difficultés  de  lecture  de  certaines
structures, etc.),  550 fiches ont été remplies, apportant les informations essentielles pour
chaque vestige décrit :  dimensions, matériaux et techniques de construction, fonctions et
chronologie  relative,  niveau  de  restauration  et  documentation afférente.  Les  données
recueillies sur ces fiches de par leur caractère systématique, permettront de développer à la
fois  une  connaissance  de  détail,  aussi  bien  que  des  études  générales  des  vestiges,  en
particulier statistiques.
Inventaire  photographique  de  l’ensemble  du  site,  soit  plus  de  800 clichés,  couvrant
l’ensemble des structures. Ce dernier volet apporte aux deux précédents, la possibilité de
disposer  de  vues  pour  les  vestiges  inventoriées  de  façon  à  renvoyer  aux  numéros  des
structures concernées.
5 Le traitement et la mise en forme de ces informations ont abouti à la réalisation d’une
base  de  données  présentée  sous  une  forme  écrite,  graphique  et  photographique.
L’ensemble  comporte  une  version  informatisée,  autorisant  l’intégration  de  données
consignées  par  ailleurs  (rapports  de  fouilles,  etc.)  ou  consécutives  à  la  suite  de
nouvelles recherches.
6 L’image du site ainsi produite est un état des lieux en date du second trimestre 1994
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